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A Case of the Territorial Waters in the Hague Conference for  
the Codification of International Law in 1930
Rikiya Takahashi
This article examines the role of Sakutaro Tachi, a leading professor of international law in the inter-war 
period, on the making of foreign policy on international law in the Ministry of Foreign Affairs of Japan. 
Particular attention is to be paid on the practice regarding the codification of international law in the 
League of Nations, specifically on the issue of territorial water in the Hague Codification Conference held 
by the League in 1930. Through the examination of the attitude of the Ministry toward the Conference and 
its decision-making process, it aims at illustrating how Tachi had a profound influence on such process as 
a de facto ?legal adviser? and became an indispensable figure in the legal practice in the Ministry.
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